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???「?? ? ??? ? ??? ???? ?? ????????????、??
???? 、 、? ??? 。??? 。 、?? 。?? ょ 、 ? ? 。?? 。 ????????? 。 。 （ ）?? 」
??????「????????????。 ?? 。 ?? 。 。? 。
???（?? ） ??? 」
???「? ??〔 ?〕（ ?）? ? 」。?? 「 ? 。 ? 。 ? 。 ?? 」????「 」（ ）「 ?? 」（ ? ）「 」 ）。 。「 ? ???…（ ）…
???。 。」
????（???????????、??????、??????、????。?
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???「????????」「?????」。『??? （ ?）（????〜????）??? 。?? 。 （ ?） 。 ??）。? ? ?? 。???????????。???「????（?????。???「 。 ?? 」（??? ??? ）。「 」 「 ?? 」（ ? ?「??? 」 ?? ）「? 」（?????）、 ? ?? 。 ? ? 。? ? ?????
???。
?? （ ??? ） 。 ??? （「 」） ?。?? 。（ 〜 ?（ ? ） 〜? ? ?） ??〜 ? ??）?????『 ? ） ，。 。 （
??。??「????（
「 ?
????????? ??。??? 「 」 。 ??。
（??????）（????〜????）????。 （ ? （????）。 ????）。?? 。 ??? ）???。??????????????。?????????』?「?? 〜 」。
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????????????（??????????）??????。???????。?? ? 。（ ?? ?〜? ?〜 〜??。（??）???〜???????
??????〜???????（??????）???????（???????。
???「???? 。? ??? ?。 ???? ? 」??? 「 ???」（ ???）「 」 ??? ）?? 。? ? 。 ? ?。。『???』（ ）（?? 〜 ??????。???。 （? ） 。 （? 。?? ? ） 。 ? ．
?????「????（〜???????? ? ?。???????? 「 」 。
???「? （〜 ）」「? 」。??????? ?? 。 ? （ ? ? ）。 （「??）? ? 。?? ?。 ） 〜 ） 〜 ） 〜 ?（ ）、〜
??）?〜???????（? ? ?? （ ????????
???「? 〔 〕 ??? 」。????「?? ? 」（ 「 ?」 ）「 」（ 「 」 ）「
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『???」（???）（?????〜?????）?????。 ? ）??。? （ ? ）。?? ? 。? ??（?? ????）???。?????????????。????????『 ? 』（ ?．?）（?????〜?????）?????。 。 （?? ）。?? ?? 。 ?????????。?????????．??。??
「??????」「??????」。??????????????（「??????）。
「 「? （〜 」「 」。） （ ? ?? ） ? （「 ?」） ?（．（〜 ??? ??。? 。（ ） 〜 〜 ） 〜 〜? 〜
?????????????）? ??（ ??）???
「 〔 ?〕（ 」? ?? 。 ??? 「 」（ ?
? 」（ ?? ）「?? ??」（??? ）「 」（???????）。
?? 。
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????????。???????「????????」?????????????）??。??????????。
????????（???????、???????）?????）。
???「 ? ??????????。 ? 。 。 ? ?、
???? ?、 ? ? 。」
???「 ?（ 」
?．??。??「????（〜?」。???????????????（??????）??。
??「 （〜?」「 ? ?」?? （ ?? ??） （? ?? ??）。 ?? （「??」）?????????。? ?。 ） 〜 〜 （? ? ?〜 ? ???〜??????
〜??????????????）?????（????? ）
「 〔 〕 ?） ?? ?? 」。? 「 」（ ?）「 」（ ? ）。。 。 ?。
内表
題紙
／／
無寸
し法
｡23
『 」（ ）（ ）? 。? 。 。 ）。。 ?。 「 」、 「 」?
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????，?
???（??「???????」（???）「????????（〜???（???????「??????」。??? ? ） （ ?? ?? ）。 ??「 」 ? ?。?? ? 。 ? ? 、 ? ? ? 。 ?）???????
〜??????〜??????〜??‐???〜??。（??）???〜??????〜??????〜??????〜??。（ ） ?〜 ?〜 ? ? 〜?? ? ? ? ??? ? ? ?????? ?? ???????????????? 。
「 ??』（ ）（ 〜 ）??????。???。??（????????。????????）。?? ?。 （?? ）? ?。 ? ? ????。?????????．
。 「 」。 「〔 ?? 〕〔 ??? 〕〔 ??? 〕」 ??。?????????
「???? 」（ ）「 ?? 」（ ?? ）「 ?」「 ?、 ?。?????????????、?
、?? ? ??????、???????????。 、 。 ? 」 。、 ?? ? 「 」 「」 。? 「? 」。「 」 。
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???「????????????????????????????????????????????????。?
???????????????、??????????????。???????????????????????? っ ? ? 。（??、 ??） ?? ?? ??」。
???「???? ? 。
????? 、 っ 、 、?? 、?? 、 、?? 、 、 、?? 。 、?? 。 ） 」。
???「??????（????）??? 〔 ?〕」。「??????」（ ? ）（????〜 ?）???? 。???。??（??） ?（??? ）。??（? ????）。????? ?? （ ???） ?。???? 。???????? 「 ?? 」（ ）「 」（ ）「? 」（? ??）識刊
語記
／／
無司
し承
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????、?????????
???「??????????」。??? 「 ?」（?? ）「?」???? （ ??? 。 『?????」（??????）（????）????。 。??? （ ）。??? ??）。?? ??。 ??? ?????（???????????）。????????「????
???」、 ?「?????。
? 。 ?? （?〜??????。 、?? 「 （
? ??? ??????」???、?????????????）???????。?????????? 、 ? ? ????。
???? 。 〜「 ? ﹇ ﹈?」。? 「 」（ ）
??。 「 ? ?（〜??。
「 」「 ????（〜? 。? （ ? ）。 ??? 。
（??????）「?」（??????）「????」（??????）。??? ????。
「??」????????????〔
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???「????????。『 ??? ?」（??????）（????）??。 ??（ ） ?。 ??）。? ???。 ???。???????????。???「???」????「???????」（???）（?????〜?????）?????。? 。 ? ）??。?? ?）。?? ???? ?? ?。? ????? ．??。 「
??????（??。?????????「???」???。
（ ?） ? ） 「???」 ? ???? 。。 、 ?? ? 。 ???? ? ??
??、?????。??????〜??。???〜??。???〜??。???〜?????????。???????????? （ ?） ? ??????? ? ? ??。
「 ? 。 ??
? ? ? ?、??????? ?? 」
「 ? 〕（ 」「 。 （ 」? 「 ???」 ）「 ?」（ ）「 ?」（ ）。
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????「??????」（??????）「??」（?????）?? ? ?? ?? 。? ?? ????（??????????）。??????「???」?????????。? ?? ? 〜 、（? ?。??〜 ?? ????? 。?? 「 ?〔 〕（ ? ??? 」「 ?? 。 ? 」「 ????
???????????????」「?????????????????」「???????????????
「 。『?????? 』（ ）（ ?〜 ）??? 。 。 （ 。 ） 。 ? ?? 。?? （ ? ）。 。??? 。 ．
??。??「????????（?）」 。 ?、?????「 」 。 ???? ? 。? ?
????「???? 」（? 「 」（ ）「 」（ ???）?? ? 。?? ?? ? 。
? 」
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「???????』（???）（?????）??? 。 。?????? 。 ???（???????????。?? ? ）。 ??????? っ???????????。?????
「????????」???。??????????。????。
????「 ?? 」（? ）「 ? 」（??? ）「 ?」（ ??? ）。????????。????。??? ?? 。 「 」「 」「 ? 」「?
??????」????????、??????????????。? ? 。
???「???????? ? ? （ ? ） ??」?? 「 ? 、???? ??、 ? 、?
?????? 、? ??????? 、 ? ??????、?????????
「 ? 』（ ??）（ ?〜 ）??? 。 。 ）。 ? ）。? 、 。 。?????．
?? ． 。 、 「 」 ? 「 ?????????」? 「 」。 「 （〜 」 ?? ??? ?
「??」?????。
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????????。??????????。????????????????????。????。?? 「 ??????? ? 。 ?。???? ? 。 ??????。??
??????????????（????）????????（????）??」
。 ? ???????。
????????????ー?????????????
?????（????）?????????????????????」
?「 ? ???? ?〔 〕 ??。??????〔????〕?????????
? 。? ? ?、 ??????。???????????、??????? ?（?? ?」
???「???? ? ?? ??（?? 」? ?「 」（ ? ）「 」（ ）「 」（? ? ）「 ?」（ ? ）「? ? ?」（?『 』（?。 （???「?? ｜
? 。? ?? 。
「
?）「? 」? ? ）
「????????」。
（???）（?????）?「?? ?? 」）。? ??。????????）。?? 。 ?? （ ） ? 。 「??????」???、???「?????」
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「??????」（????????。???（????
「??????（???
???「??????」 ?? 「????」（??????）「?????」（??。????「??????」??????）「??????」（??????）「?
??」（?????）
?? ????（ ? ?? ??） ?? ??「?」 ? ?? 。?? 。 ? 。 ? ） ? ） 〜 ?（ ） 〜 ?? 〜
??（???）?〜??（ ） 〜??（? ） 〜 （???）?〜??（???）?〜??（???）?〜??（????）?〜 ? ?? 。
???「????〔 〕（ ? ） 」。????「?」（?? ?）「 」 ）。 ? 「 ? 、 ? ?? ?? ? ??。 ??? ???、???
。? ? ??。? ? ? ? ? ?????????〔???〕?（????）????????????」
?（???）（?????〜?????）???（???「 ??? ?」）。??（ ?） ?。??（????）。?????????????（???????。????????????（????? ｜ ? ? ?? ???? ?
?????????．??。??
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「????」（??????）（????〜????）???。? 。?? ??。? （??、 ???? ?。?? ?? 。? ?????????。?????????．??。??「?
（??）
? 「 ???、????、????????????。??????????。?????????。??
???????????????（???????????????」
（ ） 「 ? 」??「?? 」（? ??）「 ? 」 ? ）「 ? （? ? ）「? 」??? ?）「 」? ? ? 。 。 。 、 ????????。（??）?
?? 〜 ?）?〜 〜 ??????????????????????????（???
「? 」（? ）（ 〜 ?）。 ? 。 ?（ ?） ??）。? （ ）? 。 。 ?? ? ??．??。?
「?? ? 」「 ??? （ 。? ? ）?????）
「????」
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????????。??????????。（????）?????????〜??（????）?〜??（??????）?〜??（??
??）?〜????????????????????????????（??）???????????????）???
???「 ? ?、 ?、 ? ? ?。 ??? ?? 。 ? ? ? 。??
????? ? ? ?（?? ???」
??（??）「 ? ?? 、 ?? 」?? 「? ??? ? 」??? 「??? 」（ ?）「 」（ ????）「 」（ ???? ｝
?（〜 」。
?「 」。『????』（ ）（?? 〜 ）???。???。 （ ） 。 ? ??）。?? 。 （ ） ? 。 ? ?． 。
「???????（???????????）」。
?????（ （ ? 。 「 」、 。??????? 。? （ ? ） 〜 （ ） 〜 （ ） 〜 （ ）?〜
??????? ? ? ? ? ）
???「 、 、 。 ? 。 ? ? 。 ?
?????????「??」???。
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???（??）「?????」（???）「???????（〜??（??「????????）」「??????????）」。?? ? （?? ???）???? ??、 ?????。 （ ??? ?）。??????
「????」???（????〜?）??????。
????? ?。（ ? ?（? ? ?）?? 〜 （? ） 〜 （ ）?〜??（ ）
?〜??? ）?〜 ? ? ? ????????????????
???「? （ ） ﹇ ﹈」。??? 「 ?」（ ???? ）。 『 」（ ??）（ 〜 ）。 （ 。 ）。。 ??? 。 ? 。 ? ． ?。??「?
?????????? ???（?????）???????????
（ ） 「 ? ? ? ?、 」「 ?? 」「 」 ?）「 ?」 ）「????」（?? ? ）（ ? ?〜????）
（〜?）」?
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???。???。??（?????。????｛?????）????。?? ? ?? 。 ?? ? ??? （???）???。????????????。???
??????．??。???????????（「?????）??。?????????「??」???。??????
?????（?????）??（??????????）。?? ? 。「? 」 「 」 ????????。???? ?? 。 ? 、?
????????????????。。 ???
「 ??? 」。 「? 」 ?。 ??）「 」（ ? ）? 。?? ??「 ? ?? 「 」「 （?? ） ? 〔 ? 〕」。? ? 」「 ? 」（ ）（ 〜 ）??。 。? 。 。 。? ? 。 （ ） 。 ? 「?? （〜 ???
??「?????」???。 ????。
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「??????」（???）（?????）?????。???。??（ ??。 （ ???）。?? ?? ?? ? ???。??????????。?????????．??。??『?? 」（ ? ）（?????〜 ? ??? 。 ?。 ??） ?（「 」? ?? ）。??（????）。??（??????。?? ? ? ??? 。? ? （ ?） 。?? ? ??? 。 ? ????．??。??
「???????（〜??。?????????「????」???、???「??????????」???。
「 」「 （〜?（? ? （ ）。 。 。? ? 、 、 ? 。（ ? ）
??????〜???? ） 〜??（?? ?〜??（ ）?〜??（ ? ）?〜? （ ????〜 。 ．
「 」。「 」
?? 。
「
???「 ???」（ ? ?）「?? ? 」（? ）「 ??」（ ?? ?）「? ? 」（? ）「 」（??? ?）
（??????）「????」（?????）「??????」（??????）「??」（?????）
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?????。???。??
??????????。
???? ?
「???????（〜 「??????」。?????「?????」???。
?????（?????）??（??????????）。??????「ョ」???（?〜??）??。?? ? ? 。 ? ? ? 、 ? ? ??。 ?? ? ??????。?? 「 ? ? ? 、 ? ????、? ? ? ?????????????
??????、?? ??? ?? 、 ? ?????、??????????ー??????、?? ?、 ? 、 ??? 。 、 、?? 、???????? 、 ? ? ?。…」
???「??????（???? ?〔 ?? ?? 〕」。???「 ? 」（???? ）「 」（ ）「 ?」（???? ）「 ? （ ）「 」????? 、 ?。『 」（ ??）。 （? ）
（?????）
??????????（???）???。???????????。?????
?
（〜 「 ?????」。??? ? ?「 」 。
（????〜????）???（????、????????。??（??????（?〜???）?????）。????????。
????．??。??
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『??????????????」（???）（?????）??? 。 ?。?????。? 。?? ??? 。 （ ） ? 。 ?????????。?????????．??。??
「?????﹇????﹈」???。??????「??????????????﹇??????﹈」???。
???? ?????。 ? ? ???????。????????「????????????????????????」
???? ） ??? 。
「 」（ ）「? 〔 ? 〕 ? ?」??「? ）。 「 」 ? ） 、??? 「 」
（?? ??） ?。?????」。?、
〔?????????〔???
???。???? ? ?「?? ??」。 ?。 「 ?? （ ??? 」。?? ? ? 。? ? 。? ? （ ） ? 「 ? ? ????
??
? ? ? ? ??。
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???（???「???????????????????」（???「??????」。????? ? ??? （??? 《 ??）。 ???（「 ? 」）??（「?」「?」）?????。?? 。? 、?? ? ??。（ ????、?。 ??。?
???〜?????〜??????????。
???「 、 、 ? ? 。
???????、? ? ??、??? ????????…?」
???「?? ? （? ） 」。?? 「 ? ? 」。「 」（ ）（ 〜 ）?。 。 （ ） ? ? ）。? 。 ? ） 。 ? ??．??。??? 「 」 ） 」 ?? ） （ ）「?? 」（ ??? ）「??????」??
? ? ）「? 」（ ?? ?）。
? 、 ? 「???、 ? ? ?? ? ???????
????????????????????????????????????????????????」「 （ 。 ?）?」??↓。?
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???「???????????
?????????????」。
????「 ?」（?? ??）「?? 「????』（???）（?????〜?????）?? ??。???。????（ ）。 ??）。? 。 ??? 。 ?????（??????????。?????????．?
。??「???????（????????）」???。???????「???????」???「??????」???。
「 」「? 」「 ? 」「 ? 」? ? （ ??? 」。 ）?????? 〜 ）
〜 （ ） ?
、 （ ょ「?????ヶ? ? 」（ ? ）（ ?）???。??? 。 ?（ ? ? ）。?? ? 。 。 ? 「 ヶ 〔? （ ）〕 ヶ ??? 「 」（ ?）「 」（? ?? ）「 」（ ?? ?）「 」 ? 。
（?????）
??????）「????」（???、??????）「??????」（??????）「??????」（??????）「??」
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「??????」（???）（?????〜?????）?????。 。??（ ?）??。 ?、 ??????）。?? （???）? 。 ?? ?????????。?????????．??。?
?「???????（〜?」。??????????????「??」?????????「??」???????「? ?」 ??。????? ?? 「 ?????? ?」「? ?」???? ? 「?
???
???」 「 ?? ??」????「 ? 「 」??「 ?」 。
???「???????（〜?? 」。 （ ）「 ヶ ???????ヶ ? ? 」）。。 。 。
「 ? ヶ ?? 」? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ???。???????。?????????。???」）「 ヶ、 ? 」（「? ?? ?? … ）「 」（「? 「 「 ヶ 」 ）「???ヶ 、 」（「 ヶ ??????」）「 」 ? 」
「 ? （ ?） ? ? ???」（「 ? 。? ?）????「 ? 」（ ? ）「 ?」（ ? ）「 ?」（ ? ?「 ????」（??????）
。「?? （ ? ）
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????「??????」（??????）「????」（?????）「??????」??????）「??」?????）。?? ? ? ? ??。 「… ?? ? ? ???????????????、????????????。????????
???????????????????????????????????。??????????????????? 、 、 ? 。?? ?????、???????? 。（? ）????? 」
?「?? ?? ?」（ ? ）「 ? （ ） ? ? ? 〔 ????? ??????
???????? ??? ? ﹈」
「????〔???????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ?? ?? ?? ? ?﹈」
?「 ? ? 。 ? 」（ ?）「????? ?
???? ? ? 。 ?。 ?? 」 「 ?????内版
刊容式
記／／
○÷皇rTTT
??? 」（? ）
????（????? 。?
???‐?）??????????）。??????「????」?????????。??（?? ? ? ????? ?? ???） ? ???? ???????
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『???????」（???）（?????）??（??） 。 ??。 ?（??） 。 ?????）。?? ? ?? ? （ ）? 。 ?????????。?????
?????」。??????「?????」???。
???「 ?? 。???? （?? ?） ? ）。?? 〜??。 ??? ）。?? 。 ?? ? ? 。 ?? ?? ???）????「 」（ ）「 」（ ? ）?? ? （? ） 。『???? 」（ ）（ 〜 ）??? 。 。 。 ）。?? ? 。 ? 。 、 「 」 。
??????????（???）?????。? ?? ． 。 ?「 ? 」。
???（?????）「 ?????」 「 」。?? ? 。 ? ? 、 、
??。（??） 〜? ?）（??）?〜? 。
???「 、 ???、 ? … 、
???．??。??「??
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『???????」（???）（?????）??? 。 。? 。? 。?? ?。 ? 。 ??「??????」、???「??????」???。?????。
???「?????????〔????〕??????」?????????????????????。
??????????????? （ ? ?。 ?? ????。????。?? ?? ? ???? ? ?
?。????? ????? 、 ????? ? ???? 。（ ???? ）。
????「?? ???」（? ）「 」（ ? ）「 ??? 」（? ）「? 」（? ?）。?? ? ? 」 。 「 、 ?
」
「 」（? 「? 」、
????? ??????」。
?「??????」（??????）「????」（?????）「??????」（??????）「??」（?????）。?? ??「 ? ? 、 ? ??? （ ?） ? ? ?。?? ??? ???、?????????????、???????????。
????。????????????????。????、?????、??????、??????
???????、
?????????????????。????????、????????
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『??????」（???）（?????）??? 。 。? 。? ）。?? ??。??? （ ???。????????????。?????．???．??。??
「??????」???。?????「??????」???。??????「??」??????????????
?????????????????? 。 ? ? ?? 。 ? 、
???????????????????? 。
?? 「??」（? ? ??）。 。???????? ?。? ? （ ）? 。（????? 。）「 、 ? 、 、 ??????? っ「?? 」。「??????』（ ）（ ）??? 。 ? 。 。?? ? 。? 。?? ? 「 、? 「 」
?。???????。? 。 、???
﹈?「?、??????????? ? ??? 」
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??????）「????????????」??「??????」（??????）「??」（?????）。???（???）「??????」（??）「 」 ??? ? ?? 。 ?? ? 。「【 ??? ??? ??? ? ? ?? ?? ????????
???????????????????????????????。
? ???????? ?? 。?? ?。 （ ?（ ）「? 」（。 （?」（? ）「 （ ? ?〔 ?〕 」。「 ? 」（ ? ）（? ）?? 。? ）。? ? 。。。? 。?【 （ ）
???????? 」 。
??。??「?????
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識内内表畉
語容題紙入
／／／／り
弓本寸・
残文伊法新
数料勢32写
二紙物・本
捨三語5－
|咽極些×冊
葉紙扉220
Lgo題、袋
????「??????」（??????）「????」（?????）「??????」（??????）「??」（?????）。?? ?。 ? ? っ? ?? 、 ?? 、「?」（ ） ?? ? ? ?）。????「?
?????????」???????????「?????????????」????????????。
「???????????????????。??????。???（????）（?）。????????????（???
）（?）。 、????。 ???? ?」。
?「 ??」（ ?????）「??」（?? ?）「 」（?? ??）?
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